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HUMS al<anj·adi Hospital Pintar 
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Hayati Dzulkifli . ' diakan termasuk doktor pakar, pusat 
KOTA KINABAlU: Hospital PengaJar Um-
versiti Malaysia Sabah (UMS) biayaan Ker-
ajaan Persekutuan bernilai RM6S2 juta, 
yang d ijadualkan siap pada 2~21, a~an 
dibangunkan sebagal sebuah Hospital 
Pintar' untuk mehjadi yang pertama se-
umpamanya, bukan sahaja di Malaysia 
tapi di seluruh Pulau Borneo. 
pembelajaran pelajar perubatan dan jur:u-
rawat, perkhidmatan pakar ortodontlk, 
perkhidmatan kecemasan d~n trauma 2~ 
jam, perkhidmatan peme~lksaan ~esl­
hatan pelajar, pusat farmasl,.pusa.t ,dlag-
nostik makmal dan pusat radJOlogl. 
Perkhidmatan lain ialah penambahan 
mesin pusat fisioterapi, promosi kesihata? 
dan gaya hidup sihat, perkhidmatan .£1-
sioterapi dan kecederaan sukan, perkhid-
matan penguatkuasaan kesihatan, 
pemeriksaan pengendali makanan dan 
Mengumumkan perkara itu~ . Perdana 
Menteri Datuk Seri Mohd NaJlb Razak 
berkata ia akan menjadi sebuah projek 
ikonik yang akan memberi manfaat buka~ 
sahaja kepada pelajar tetapi juga rakyat ~I 
Sabah untuk menikmati penjagaan kesl-
hatan pada kos minimal. . 
Disebabkan tekanan dan rayuan dan-
pada UMS serta peg~w~i-pegaw.ai pen-
did ikan, katanya, bellau bersettlJu pada 
asasnya untuk pelaksanaan Hospital Pen-
gajar UMS sebagai 'Hospital Pin~ar' yang 
akan dilaksanakan secara berpenngkat. 
"Kami akan mencari lebih banyak dana 
bagi merealisasikan aSl?ir~si ra~~t untuk 
'Hospital Pintar' menJadl reahtl keran~ 
kita ada Menteri Unit Perancang Ekonoml 
(EPU) Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan 
dan Menteri Komunikasi dan Multimedia, 
Datuk Seri Dr Salleh Tun Said Keruak. 
"Sayajuga berharap Ketua Menteri Tan 
Sri Musa Aman akan membantu 
menyalurkan sebahagian dana negeri 
untuk projek penting ini ," katanya. 
ajib berkata demikian d~lam ucapan-
nya ketika melancarkan proJek pemban ~ 
gunan Hospital Pengajar UMS dl 
Kompleks Dewan Kuliab Kedua di UMS, 
pada Jumaat. 
Hospital itu akan dibina di'~tas ~~n.ah 
seluas 60 ekar di kampus umversltl ltu 
yang bukan hanya digunakan ~ntuk aktiv~ 
iti pengajaran dan pembelajaran. teta~l 
juga sebagai pusat untuk penyedla kesl-
hatan bagi penduduk Sabah serta sebaha-
gian daripada kemajuan transformasi 
UMS untuk melangkah ke hadapan sem-
pena era Revolusi Industri 4.0 dan Smart 
Eco-UMS 4.0. 
Apabila siap kelak, hospital itu akan 
, menggunapakai konsep pintar dalam 
banyak aspek termasuk perkhidmatan, 
pembelajaran, pengajaran dan penye-
lidikannya serta melengkapkan projek itu 
dengan teknologi digital dan infrastruk-
tur terkini. 
Ho pital itu akan dibina dengan kelu-
asan lantai 110,853 meter persegi yang 
akan menempatkan 400 katil, 34 dewan 
bedah dan 12 bilik bersalin. 
Antara perkhidmatan yang bakal dise-
klinik berhenti merokok. 
Turut hadir ialah Ketua Menteri Tan Sri 
Musa Aman; Menteri di Jabatan Perdana 
Menteri Datuk Seri Abdul Rahman 
Dahlan;'Menteri Sa ins, Teknologi dan Ino-
vasi Datuk Seri Wilfred Madius Tangau; 
Timhalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk 
Seri Mary Yap Kain Ching; Pe~gerus.i Le~­
baga Pengarah UMS, Tun Zaki Azml; Na~b 
Canselor UMS, Prof Datuk Dr 0 Kamarudm 
o Mudin; Menteri-Menteri Kabinet dan pe-
gawai-pegawai kanan. 
"Tambahan lagi, kita perlu ingat ba-
hawa Malaysia adalah antara lima ne~ara 
terbaik dalam dunia yang membenkan 
perkhidmatan penjagaan kesihatan ter-
baik kepada rakyat, berdasarkan laporan 
sebuah badan bebas, International Living, 
pada 29 Januari tahun ini: . 
"Kita menerima penglktlrafan antara-
bangsa ini kerana tiada negara di dunia 
yang hanya mengenakan yura~ RMl untu~ 
menikmati kemudahan penJagaan kesl-
hatan seperti di Klinik lMalaysia dan 
rakyat menikmati ubat-ubatan secara per-
cuma di mana sesetengahnya akan menda-
pat bekalan ubat selama beberapa bulan, 
"Rakyat Malaysia bernasib baik kerana 
membayar kos minima untuk menikmati 
penjagaan kesihatan dengan yuran RMl 
atau tidak sampai USDo.30 sen. Ini adalah 
perkhidmatan kesihatan yang kita buat 
untuk rakyat dan kita akan meningkatkan 
kemudahan kesihatan seperti itu khusus-
nya di kawasan-kawasan pedalaman di 
Sabah yang memerlukannya," · katanya 
sambil menambah beliau mengadakan 
lawatan rasmi ke Nabawan untuk meras-
mikan sebuah hospital di daerah itu pada 
]anuari tahun ini untuk memenuhi keper-
luan penjagaan kesihatan bagi 
masyarakat tempatan di sana. 
Menurutnya kerajaan 
meneruskan usaha-usahanya untuk 
meningkatkan perkhidmatan kesihatan 
dengan menyediakan lebih banyak kemu-
dahan penjagaan kesihatan di Sabah. 
NAJm (keempat dan ldri) mendengar taklimat mengenai projek itu oleb kontraktor projek Datuk Raiml. Be~jamin. 
(kedua dari kiri) sementara Musa (keti.ga dari kanan) menjelaskan sesuatu k~pada Ma~ (ked~a kanan) sambil diperbatikan 
oleb Kamarudin (kanan). Gambar keeil adalab lakaran pelukis mengenal bOSpltal berkenaan. . 
UMS to have Borneo's RM652mfirst smart hospital 
DE ~.3..~\~ \ . ' . 
Hayati Dzulkifli vide specialist medical services. 24-houf "We received this intemational recognl- : : 
THE Federal-funded RM6S2 million Uni- emergency and trauma service, student don because no country in the world that : : ~ = : 
versiti Malaysia Sabah (UMS) Teaching health check~up, a dialysis centre, phar- only charge RMI fee to enjoy our 'health- -
Hospital scheduled to be completed in macy, pharmacy diagnostic lab, a radiol- care facilities such as in lMulaysin ClIllie 
2021 will be developed as a "Smart Hospi- ogy centres, physiotherapy centre, stop and the people enjoying free medicines 
tal" towards being the first not only in smoking clinic and health enforcement where some would get a handful to be kept 
Malaysia but Borneo. service, alllong others. for months. , 
Announ~ing this, Prime Minister Datuk Also present were Chief Minister Tan Sri "The Malaysians are fortunate for pay· 
Seri Mohd Najib Razak said it would be an Musa Arnall, Minister in the Prime Minister Lng su~hminimal costs to enjoy our health· 
iconic project profiting not only the stu- Department Datuk Seri Abdul Rahman care as the RMl fee is not even up to USD.30 
dents but also the people of Sabah to enjoy Dahlan, Science, Technology and Innova- cent. These are the medical services that we 
healthcare at a minimal cost. An artist'. Impres.lon of the UMS TeachIng cum Smart Hospital. tion Minister (Mosti) Datuk Seri Wilfred do for the people and we will increase such 
Due to pressure and pleading of UMS "I also hope Chief M.inister Tan Sri Musa conjunction with the 4.0 Revolution Indus- Madius Tangau, Higher Education Deputy health fac.ilities especially in the interior 
and education officials, he said he agreed, Aman will assist to channel some State try and the Smart Eco-UMS 4.0 Minister Datuk Seri Mary Yap Kain Ching, areas in Sabah which are in need of this," 
in prindple. to implement the VMS Teach- funds into this important project," he said, Upon completion, the hospital will UMS Board ofDirectors Chairman Tun Zald Najib said, adding his official visit to 
~ng Hospital as a "Smart Hospital" to be when launching a development project of adopt smart concept in many aspects in- Azmi, UMS Vice-Chancellor Prof Datuk Dr Nabawan to open a hospital for the district 
done in stage.. the UMS Teaching Hospital at the Second eluding its management, services, learn- D Karnarudin D Mudin, State Cabinet Min- in January this year to meet the healthcare 
-We wiU look for more funds to make Lecture Hall Complex in UMS on Friday. ing, teaching and research as well as isters, and senior officials. need of local communities there did not 
the uptradon of thc pt'ople for 'Smart Hos- The upcoming hospital would be con· equipping the project with latest· digital "Furthermore, we have to bear in mind materialise. 
pltal' to come into reality as we have the structed on 60 acres in the university cam- technology and infrastructures. that Malaysia is among the top five coun- He said the government would con-
Economic Planning Unit (!!PU) Minister pus not only for teaching and learning but The hospital would be erected on a tries in the world that provides the best tinue with its effort to eOhance health servo 
Oatuk Sed "belul Rahman Dahlan, and also as centre for health provider for the flooring acreage of 110,853 square metre healthcare to the people, based on a report ices by providing more healthcare facilities 
Communi('ation and Multimedia Mini tef people of Sabah as well as part of UMs that will house 400 beds, 34 operation the- by an independent body, International Liv- .in Sabah especially in the rural areas so as 
Oatuk ri Or Salleh Tun Said Keruak. transfonnation progress to go forward in atres and 12 delivery suites. It will also pro- ing on]an 29, this year. to cater the healthcare of the people. 
